






























































































～になるj 、 「お（ご）～ください／くださるJ 、 「お（ご）～ですJ 、 『～れる（ら
れる） J 、 「さん・様・先生・部長j
2. 尊敬語の表現形式
「おる・いたす・申す・春じるなど』、 「お（ご）～するJ 、 「お（ご）～いたすj 、
「お（ご）～申す／申し上げるJ 、 fお（ご）～いただく／いただけるJ 、 「お（ご）
～願う J
3，丁寧語の形式







インドネシア語の ftolong／同月j fsilakan／円抑j fbolehkah,,, ？／.ポレーか＇＇＇ ?J などを使うと
いう形で、相手に対する敬意を表すというととがあるのである。




3, Sj)akan ambil buku ini = ごの斡取ってい校時討か
～てい校〈 脇 本 この





















1. 1. fSAYA/押し fAKU／門j
インドネシア語には一人称『私J に当たる表現の『say a／押j または faku/7クj は日本語
と少しちがって、使い分けがなく、男性と女性が狙立で表現されていて、槙準語に使われ
ている言葉である。
しかし、 rsayaj が f akuJ よりよく使われている言葉である。それは私が育った環境で、
r akuJ は fsay aJ より丁寧ではない、俗語的な言葉だということになっているからである。
特に目上に対する言い方が敬意を表していない表現だという。
例：一邑旦 Eiili主 mahasiswa asing, 
私は 群生
ト私は群生です。
1. 2, fK馴I/カミl fKITA/村l
日本語の『私達」 「我々 J はインドネシア語では fkami／カミj fki ta／村j に当たる表現で
ある。しかし日本語の『私達J 「我々」という表現がインドネシア語の「kamiJ fki t aJ と
は少しも違って、使い分けがある。 fkamiJ という表現は一人称と三人称を表し、話し相手、
つまり二人称が含まれていない表現であり、 fki taJ というととばは一人称と二人称を表
しているが、三人称を含むとともできる。
例：－Kami akan menikah bulan depan 
縫 崩します 制
ー縫峨月儲します．
-Kita adalah warga ne1:ara Indonesia 
加は 眠 インドネ灯
時奇跡んなインドネシ7酷です．
rsaya, aku, kami, ki taJ の自分の呼び方以外は地方語から取った自分を呼ぶ言い方も多
く使われている。自分のごとを言うのに、表現によって相手と自分との関係の上下、ある
いは遠い近いというものを表す。 r sayaJ とか r akuJ などという表現と違って、 「だれに
ついてもそれで現われる」という言葉とはできない。













例：－ Kamu 担旦E 旦斗旦 並並旦z
君 しなtt柑』らおl いっしょ甘んめい 掛
』 勧｝っしようりん蜘仁厳し制尚りません
2. 2. fANDA/7YYJ 
randa/7YYJ という表現は「kamuJ よりももっと敬意をとめた言葉である。相手の方に敬
意を表そううとすれば、 r andaJ という表現のほうがもっと適切な言葉である。特に、初
めて人と会ったときだとか、何かを尋ねようとする場合だとか、話しかける場合もよく用
いられる表現である。















表現は fbapak/パバj r ayah/71'-J のほうが一般的な呼びかたである。
例：ー但並企旦些旦旦延ι坐旦旦 2盟主 = 御免崩駒佐です．
9. 私は地韻
一目上に対する待遇表現（『先生」、 f社長」など）
例：－ Bapak Yoshihara 語且主主旦旦盟E Midorigaoka ＝吉胞はみどり胸中報慌です．
吉蹴 は 姓槻割姑
2. 4. 旦盟丘11
fbapakJ と同じ効果、 fibu／イJj の場合でもいくつかの意味が持っており、 「間十人U脱l
となって略されることもできるのである。
例；担 型lI~ι主主血笠旦 UNPAD ＝工リ姓砂柄拘三雄慌です．
姓工リ （同 地 J(y.yジャカ大学
2. 5, fNONA/ノナI fNYONYA/ニヨーヨ｜
インドネシア語の中には『結婚している」とか『まだ結婚していない」の人に対する呼
び方があって、 「nonaJ fnyonyaJ という言葉で表現されているわけ。 「nonaJ と fnyonyaJ は
全く違って、使い分けがある。女性に対して使われている表現である。また、 「nonaJ と I
nyonyaJ の使い分けがあり、 rnonaJ という表現は、まだ結婚していない女性に対して呼ぶ
言い方であるが、 fnyonyaJ の場合は結婚している女性に対して表現されている。
例：－ BQ旦 h些旦E 担当ti旦 akan menikah ＝吉野さ組今月践します。
さん 人名 今月 蹴扮
ー邑旦i .!!1旦旦担旦主主語ι主主且旦註旦＝ 7ミナーさんのご主人由民です。
主人 さん 人名 （酎 援
しかし、男性の場合は、ごんな呼び方が日常の生活には表現されていないのである。
2. 6, fIA (DIA) Iイ7 （子イ7J





ー Tahun ini dia akan lulus IKIP Bandung ＝釘蹴特11:/FY揖贈を報し討．
特 佐敏 帯する ii:!ド域紛
2. 7. fBELIAU/1リ7ウI
上記の rbeliau/1リ7りj という表現は目下の人が目上の人に対する言葉とか、職名の
高い人「社長などj に対する言葉がよく使われている。 rbapaJ と fkibuJ の使い方はよく
似ているけれども、 rbapakJ fibuJ のほうが一般的な表現であるロしかし、もし「あの人




Bapak konsul jendral/Beliau 皇且旦註監旦些旦E 盟担h memperingati hari kemerde-
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